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向中国投资。因此这一时期的中日合资企业向全国
扩展,数量特别多,至少达 151家,占总数的 70% ¼。
根据 1929年的统计, 中日在东北合资的 10大公司
有 9家是在这段时间成立的。
此期, 除东北和内蒙地区外, 中日合资企业主要
分布在河北省(其中日资 10000千日元) , 山东省 (其
中日资 2500千日元) , 江苏省 (其中日资 14000千日







(资本 30万元, 中日各半) , 两企业资本总额为 90万
元, 以 1923年两企业成立时的汇率( 100日元= 90. 5





中日合资企业总的资本情况为: 关内 1921年前, 合
办企业总资本为 5540万元, 日方资本为 2770万元;
1921年后, 合办企业总资本为 1369. 4万元, 日方资
本为 684. 7万元; 东北和内蒙合办企业总资本为
20000万元, 日方资本为 17000万元; 以上合办企业
总资本为 26909. 4万元, 日方资本为 20454. 7万元
¾。
/九一八0 事变后, 东北合资企业中的中方股份















应由该地方晓谕, 令其悉行解散。0 À此后, 该公司便
凭借这种特权地位向华资企业敲诈 , 规定每卖银百












谓 /特别价格0结算, 如 1931年在博山车站附近原煤
的普通价格为每吨 8元- 12元, 而 /特别价格0却只
有 6元。合同还规定: 煤末每吨 4元 9角, 石子每吨 5




的盈余却仅为 17000元 lw , 很明显是吃了日本人的
亏。二十年代末中国每年向日本出口的煤铁矿石总
























日本人代出, 如获利益, 日本人取 50% , 中国人





方的实际投资额绝大部分都超过 80% , 最高可达









































业管理, 不懂外文, 既无专业知识, 也缺乏办事能力,
只知拉帮结派, 贪图私利, 根本不管企业经营。日本
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